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Marijah. “Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Bahasa 
Indonesia Dengan Metode Drill Pada Siswa Kelas II Tunagrahita SDLB Negeri 
Blora Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010”. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juli 2010. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
membaca permulaan bahasa Indonesia melalui metode drill pada siswa kelas II 
tunagrahita SDLB Negeri Blora semester II tahun pelajaran 2009/2010. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan 
penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 
tunagrahita kelas II semester II SDLB Negeri Blora tahun pelajaran 2009/2010 
yang berjumlah 5 siswa. Teknik analisis data digunakan analisis komparatif, 
artinya peristiwa/kejadian yang timbul dibandingkan kemudian dideskripsikan ke 
dalam suatu bentuk data penilaian yang berupa nilai membaca permulaan. Dari 
prosentase dideskripsikan kearah kecenderungan tindakan guru dan reaksi serta 
hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dari pelaksanaan tindakan kelas 
pembelajaran membaca permulaan melalui metode drill pada siswa tunagrahita 
kelas II SDLB Negeri Blora yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa metode drill dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa 


















Marijah.   “Effort Of Ability Increasing To Read The beginning Of Indonesian By 
Drilling Method On The Second Year Mentally Retarded Students In SDLB Negeri 
Blora Semester II In The School Year 2009/2010”. Thesis, Surakarta: The faculty 
of Teacher Training and Science Education, Sebelas Maret University, July 2010. 
           The aim of this study is to know the ability increasing to read the beginning 
of Indonesian by drilling method on the second year mentally retarded students in 
SDLB Negeri Blora Semester II in the school year 2009/2010. 
           The approach used in this study is Class Action Research (CAR). It is a 
study done by teacher in the class where he or she teaches by stressing on 
perfectness or increasing practice in teaching Indonesian. The subject of this study 
is all of mentally retarded Class II students Semester II in SDLB Negeri Blora in 
the school year 2009/2010 that consisting of 5 students. This study uses 
comparative analysis technique, it means that action/happening that happens is 
compared then described in the form of evaluation data that is the value of the 
beginning reading. From the percentage it is described toward the tendency of 
teacher’s action and reaction as well as the students’ study achievement. 
             Based on the result of processing data of implementation of class action, 
teaching the beginning of reading by drilling method on the second year mentally 
retarded students in SDLB Negeri Blora that has been done, it can be concluded 
that drilling method can increase the ability of reading the beginning of the second 



















Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni 
kehidupan menjadi indah, dan dengan agama 
kehidupan menjadi terarah dan bermakna. 
( H.A. Mukti Ali, 2002: 23) 
Jika anda mencari informasi, bacalah kata-kata.  
Jika anda memerlukan pemahaman, milikilah 
pengalaman. 
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